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micologia 
Rovelló de cabra 
Bolet que es pot confondre amb 
un rovelló per la part de la cutícula, però 
que en agafar-lo i mirar la part de les là-
mines ja es veu que ens hem equivocat. 
Només un boletaire molt inexpert el po-
sarà dintre del cistell. Jo l'he trobat sovint 
associat amb les estepes i també amb els 
bedolls. Normalment surt en grups no 
massa nombrosos de dues a cinc unitats, 
a la darreria de l'estiu i a la tardor. 
Té un barret que fa entre 4 i 12 
cm de diàmetre, és convex al principi, 
marcadament umbilicat, estès més tard i 
al final s'aplana del tot. La cutícula és llisa 
i d'aspecte gebrat, aspra en temps sec i 
viscosa en temps humit. De color ata-
ronjat o rosat, més pàl·lida cap al marge 
amb centres concèntrics més foscos, re-
coberta d'una mena de pèls que queden 
penjant cap a fora . 
Les làmines primes i espesses de 
color crema baixen una mica cap al peu. 
La carn blanca-rosada fa una olor sem-
blant a la del gerani i és molt picant com 
el seu làtex blanc, molt abundant i amb 
un picant encara més intens (de la famí-
lia dels Lactar/uS,. Recordem que no és 
recomanable el consum dels que tenen 
el làtex blanc. El peu sol tenir de 3 a 8 cm 
d'alçada i un diàmetre de 2 a 3,5 cm. És 
cilíndric, massís al començament i aviat 
buit i trencadís, blanquinós de color cre-
ma i amb tons rosats. 
És una espècie a rebutjar ja que 
pot provocar còlics i fins i tot es pot con-
siderar un tòxic força perillós. Alguns op-
timistes parlen que després de coure'l i 
canviar-li l'aigua diverses vegades es pot 
conservar en salmorra. Jo sempre he de-
fensat que tots els aliments que mengem 
i també els bolets han de ser de la màxi-
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ma garantia, i no val la pena jugar amb 
bolets de segona o tercera divisió. 
NOMS POPULARS: 
Català: cabra, rovelló de cabra, lletraga 
peluda, enganya-pastors, esclata-sangs 
de lletada. 
Castellà: níscalo falso, níscalo cabruna. 
Euskera: esni, gorri-falsoa. 
NOM CIENTÍFIC: Lactar/us torminosus. » 
El Rovelló de cabra, de nom científic Lactarius torminosus. 
fe d'errates 
1. Lo Floc núm. 194, d'octubre-desembre de 2010, pàg. 25: el títol i el destacat de la secció Aquí hi ha marro són correctes però no pas 
el text. En aquest número 195 tornem a publicar l'article "Records d'un xiquet del Casal" amb el text que li correspon . 
2. Lo Floc núm . 194, d'octubre-desembre de 2010, pàg. 26: a la secció Sopars de duro calia afegir-hi la següent dedicatòria: "A les no-
ies que van anar a costura a Ca la Clàudia':» 
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